การให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม The Protection of Traditional Knowledge in Traditional Cultural Expressions by ดิสสงค์, เขมณัฏฐ์ & บัวสวรรค์, รองศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี
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 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมจัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา  ที่สามารถ
สร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมหาศาล จึงพยายามผลักดันให้เกิดความคุ้มครอง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี
กฎหมายฉบับใดที่จะให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมโดยตรงได้ 












 คำสำคัญ: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทาง
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม, ความคุม้ครอง  
  
Abstract 
 Traditional Cultural Expression is an intellectual property that can generate enormous 
commercial benefits, so there are attempts to preserve and protect it. Nowadays, there are 
not any measures or laws that provide direct protection to Traditional Cultural Expression, 
however there are a few laws that overlap to the protection to Traditional Cultural Expression. 
The purpose of this research is to study the origin, concepts, and theories of Traditional 
Cultural Expression. Moreover, the laws that overlapped the protection to Traditional Cultural 
Expression and problems in the protection would be studied. It is also Including the study of 
guidelines for the protection to Traditional Cultural Expression in Thailand. According to this 
study, there is a problem of subject matter that cannot applied to the Traditional Cultural 
Expression. The characteristics and types of Traditional Cultural Expression could not meet 
the qualification required by the law. In addition, the problem of the right holder does not 
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specify the protection to local community as the person holding the Traditional Cultural 
Expression. Therefore, the researcher suggested to legislate specific intellectual property law 
to protect the Traditional Cultural Expression.   
 
 Keywords: intellectual property law, traditional knowledge, Traditional Cultural 





ออกมาจากวัฒนธรรม ประเพณี การดำรงชีวิต คติพจน์ และความเชื่อของคนในท้องถิ่น  ผ่านการสั่งสม และ
ถ่ายทอดจากรุ ่นสู ่อีกรุ ่น ถูกพัฒนาและปรับปรุงจนเปลี ่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม วัฒนธรรม และ
สิ ่งแวดล้อม3 ซึ ่งภูมิปัญญาท้องถิ ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม เหล่านี้สามารถนำมาใช้
ประโยชน์และสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมหาศาล4 เช่น การแสดงพื้นบ้านหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น








ตอบแทนให้กับผู ้ครอบครอง5 ทำให้เกิดปัญหาการแย่งชิงภูม ิปัญญาท้องถิ ่นด้านการแสดงออกทาง
 
3 Joseph. A. Ekpere, “Sui Generis Legislation and Protection of Community Rights in Africa.  Sui 
Generis Legislation and Protection of Community Rights in Africa,” United Nations Publication, (2004) : pp. 
235. 
4 ประว ิ ช  ราชก ิ จ , การค ุ ้ มครองภ ูม ิป ัญญาการนวดไทย ,  ( ว ิทยาน ิพนธ ์น ิ ต ิ ศาสตรมหาบ ัณฑ ิ ต , 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), หน้า 40-41. 
5 เรืองรอง บุณยรัตพันธุ ์,  “การคุ ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ ่น (The Protection of Traditional Knowledge)” 
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, (2555): หน้า 79. 
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ดั้งเดิม ชุมชนผู้ที่ถือครอง และประเทศที่เป็นแหล่งที่มา  
ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดการร่วมมือกันของนานาประเทศที่จะสร้างหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยมีองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) และ







นำมาปรับใช้ในการให้ความคุ้มครองได้ เช่น  การควบคุมการนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 









6 ธนิต ชังถาวร และคณะ, รายงานการศึกษา กรอบความคิดการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550), หน้า 31. 
 7 เอกรินทร์ วิริโย, “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครององค์ความรู้ดั้งเดิม” http://web.krisdika.go.th/pdf 
Page.jsp?type=act&actCode=135, (last visited 9 January 2018). 
 8WIPO, Intellectual Property, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions/ Folklore, 
(Geneva, Switzerland: WIPO Publication, 2013), pp. 4. 
 9 Rebecca M. Bratspies, The New Discovery Doctrine: Some Thoughts on Property Rights and 
Traditional Knowledge, American Indian Law Review (2007): pp. 6. 
10 เรืองรอง บุณยรตัพันธ์ุ, เรื่องเดมิ, หน้า 85. 
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ประการ14   
 จากปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า การให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
แสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษา 






11 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, “ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น”,http://www.ipthailan d.go.th/ipthailand 
/index.php?option=com_content&task=category&sectioned=25&id=161&Itemid=262&lang=en, (last visited 
1 May 2018).   
 12 สุกัญญา สุจฉายา, ผู้สืบทอดเป็นผู้ถือครอบครองมิใช่เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม, วารสารไทยศึกษา 8, 
2(2556): หน้า 102. 
13 ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง, “มาตรการคุ้มครองการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบประเพณี : ศึกษากรณีผ้าไหม
สุรินทร์,” (ดุษฎีนิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), หน้า 84. 
14 ณัฐชัย ณ ลำปาง, “การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. 2546: ศึกษากรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี,”  (วิทยานิพนธน์ิติศาสตรมหาบณัฑติ
, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558), หน้า 54-55. 
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 1. เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทาง
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม  









 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ ่งศึกษาปัญหากฎหมายที่เกี ่ยวกับการคุ ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ ่นด้านการ
แสดงออกของวัฒนธรรมดั้งเดิม 3 ประการที่เกี่ยวข้อง คือ ประการแรกปัญหาความเป็นวัตถุแห่งสิทธิของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม  ประการที่สองปัญหาการกำหนดเงื่อนไขการ
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม และประการที่สามปัญหาผู้มีสิทธิใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม ในเนื้อหาจึงจะกล่าวถึงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ






    วิธีการศึกษาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ จาก
หนังสือ กฎหมาย สนธิสัญญา เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง บทความ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และวารสาร
ทางกฎหมาย  รายงานการประชุมขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อนำมาใช้
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 3. ทำให้ทราบถึงปัญหาของการให้ความคุ ้มครองภูมิป ัญญาท้องถิ ่นด้านการแสดงออกทาง
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม 





 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้ความ
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม ทำให้ทราบว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่มี
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับใดที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ ่นด้านการ
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ได้ทำการศึกษาแล้ว ผู้ศึกษามีความเห็นว่า คำว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม
ดั้งเดิม หมายความถึง การแสดงออกซึ่งความสร้างสรรค์หรือองค์ความรู้ที่มีองค์ประกอบอันแสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน ที่เป็นภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมพื้นฐานทางสังคม และ
ประวัติศาสตร์ของชุมชน ตลอดจนค่านิยมของชุมชนนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกมาในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่ง
อาจปรากฏในรูปแบบการแสดงออกดังต่อไปนี้   
  (1) การแสดงด้วยถ้อยคำ เช่น เรื่องเล่า วรรณคดี ตำนาน โครง หรือปริศนา  
  (2) การแสดงดนตรี เช่น เพลง และการประพันธ์ดนตรี  
  (3) การแสดงออกซ่ึงการกระทำ เช่น การเต้นรำ งานพิธีการ งานพิธีกรรมทางศาสนา  และ  
  (4) การแสดงออกท่ีจับต้องได้ เช่น งานศิลปะไม่ว่าด้วยงานนั้นจะใช้วิธีการวาด พิมพ์ แกะ หรือปั้น 
เครื่องปั้นดินเผาสีน้ำตาลแดง การตบแต่งด้วยกระเบื้องโมเสก งานเครื่องเหล็ก งานไม้ งานเครื่ องประดับ งาน
เครื่องแก้ว งานหัตถกรรม การจักสานตะกร้า  การเย็บปักถักร้อย งานสิ่งทอ งานทอพรม งานเครื่องแต่งกาย 
อุปกรณ์เครื่องดนตรี และรูปแบบสถาปัตยกรรมต่าง ๆ เป็นต้น”  
  จากความหมายข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสามารถแบ่งวัตถุแห่งสิทธิในการคุ้มครองของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็น 2 กรณี คือในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออก
ทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นองค์ความรู้ เช่น กรรมวิธีต่างๆ การคัดเลือกวัตถุดิบ หรือวิธีการผลิต ความเชื่อ 
เป็นต้น และในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น 
เครื่องจักสาน ผ้าทอ เครื่องปั้นดินเผา หรือรูปปั้นต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น เมื่อไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเพื่อให้ความ
คุ้มครองเป็นการเฉพาะ จึงต้องพิจารณาจากกฎหมายที่มีความคาบเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงผู้ศึกษาจะทำการศึกษาดังต่อไปนี้  
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537  มุ่งให้ความคุ้มครองนั้นงานที่มีการแสดงออกทางความคิด 15 
อันเป็นการทำให้ปรากฏออกมาให้บุคคลอ่ืนได้เห็นและอยู่ในรูปแบบงานประเภทหนึ่งประเภทใดตามกฎหมาย
กำหนด16 ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงแนวคิด ขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทำงาน หรือแนวคิดทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ จะเห็นได้ว่า วัตถุแห่งสิทธิของกฎหมายลิขสิทธิ์คืองานที่ถูกทำให้ปรากฏใน
 
15 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537, มาตรา 4. 
16 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 6. 
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ลักษณะที่เป็นรูปธรรมแล้วเท่านั ้น ดังนั ้น ผลิตภัณฑ์ที ่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ ่นด้านการแสดงออกทาง
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีลักษณะเข้าตามประเภทงานศิลปกรรม นาฏกรรม หรือดนตรีกรรม สามารถได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้ได้ แต่ไมส่ามารถให้คุ้มครองแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออก
ทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นองค์ความรู้ได ้  











 พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 นั้น วัตถุแห่งสิทธิตามกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
คือ สินค้าที่มีความเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์19  ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
แสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์จึงอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย   
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได ้แต่ไม่คุ้มครองไปถึงกรรมวิธี ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการ
ผลิตหรือรายละเอียดที ่เก ี ่ยวข้องกับการผลิตอื ่นใดอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ ่นด้านการแสดงออกทาง
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าอันก่อให้เกิดเป็นตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมา 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559  มีวัตถุแห่งสิทธิ คือ 
ความรู้ การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติ หรือเป็นทักษะที่ได้แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกโดยผ่านตัว
บุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งต้องได้รับการยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันของบุคคลหรือชุมชนและต้องมี
การสืบทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง20  ซึ่งต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีพระราชบัญญัติกำหนดไว้21 
 
17 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 3. 
18 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522, มาตรา 5 และ มาตรา 56. 
19 พระราชบัญญัติสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546, มาตรา 3. 
20 พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559  มาตรา 3 
21 พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มาตรา 4 
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  นอกจากนี้แล้ว ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมยังปรากฏอยู่ใน
กฎหมายที่เป็นความตกลงระหว่างประเทศอีกหลายฉบับ ดังเช่น บทบัญญัติแม่แบบสำหรับกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองการแสดงออกซึ่งศิลปะพื้นฐานจากการใช้ประโยชน์โดยมิชอบหรือการกระทำอื่นที่ไม่เป็นธรรม  
(Model Provisions For National Laws on The Protection of Expressions of Folklore  Against Illicit 
Exploitation and Other Prejudicial Actions) โดยวัตถุแห่งสิทธิ คือ สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะบ่งชี้เป็น
พิเศษในด้านของมรดกทางวัฒนธรรมและทางศิลปะ ที่อาจจะปรากฏอยู่ในรูปแบบของการแสดงออกซึ่งถ้อยคำ 




   ร่างบทบัญญัติเพื ่อคุ ้มครองการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั ้งเดิม (The Protection of 







 กฎหมาย เ ล ขท ี ่  2 7 811  (Law Introducing A Protection Regime for The Collective 
Knowledge of Indigenous Peoples Derived From Biological Resources 2002)  ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สาธารณรัฐเปรู ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมอาจได้รับความคุ้มครองตาม
 
22 Model Provisions for National Laws on The Protection of Expressions of Folklore Against Illicit 
Exploitation and Other Prejudicial Actions, Article 2. 
23 The Protection of Traditional Cultural Expressions: Draft Articles, Article 1.   
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สะสม พัฒนา และสงวนรักษามาเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคน ซึ่งมีการถ่ายทอดส่งต่อภูมิปัญญา และเป็นภูมิ
ปัญญาที่ชนพ้ืนเมืองสร้างสรรค์ข้ึน24  
 ประเทศไทยเองก็มีร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา  ซึ่งคุ้มครององค์ความรู้ที่มี
อยู่ในประเทศไทย ที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอด พัฒนา และเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป25 ซึ่งในแนวทางการ
ร่างกฎหมายฉบับนี้นั้นมีการกำหนดความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ครอบคลุมองค์ความรู้ดั้งเดิมในทุก















 2. ปัญหาการกำหนดเงื่อนไขการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทาง 
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม  




24 Law Introducing A Protection Regime for The Collective Knowledge of Indigenous Peoples 
Derived From Biological Resources, Article 2. 
25 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา พ.ศ. ....., มาตรา 3. 
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 (1) เป็นความคิดดั้งเดิม 
 (2) มีการพิทักษ์รักษาและสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นภายในชุมชนท้องถิ่น 
 (3) มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคนในชุมชนท้องถิ่นที่ได้อนุรักษ์และสืบทอดองค์ความรู้ต่อเนื่องกันมา 
 (4) เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม และเป็นพื ้นฐานทางวัฒนธรรมของ
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
 จากความหลายหลากของสาขาความรู้ที ่ม ีอยู ่ในภูมิปัญญาท้องถิ ่นด้านการแสดงออกทาง




   (1) ประเภทวรรณกรรมพื้นบ้าน โดยพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของงานที่เป็นการนำเอาข้อมูล
หรือข้อความต่างๆมารวมกันไว้ให้เกิดเป็นเนื้อหาขึ้น และใช้ภาษาเป็นสื่อให้ทราบถึงเนื้อหาหรือรูปแบบของ
งาน ช่วยให้งานนั้นๆปรากฏเพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ 
 (2) ประเภทดนตรีพื้นบ้าน เป็นงานที่เกี่ยวกับเพลงที่แต่งข้ึนเพ่ือบรรเลงหรือขับร้อง ไม่ว่าจะเป็นคำ
ร้อง ทำนอง และโน้ตเพลง ดังนั้นลักษณะเฉพาะของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม
ดั้งเดิมประเภทนี้คือจะต้องเป็นเพลงที่ถูกแต่งขึ้น  
  (3) ประเภทนาฏกรรมพื้นบ้าน งานในประเภทนี้จะเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการรำ การเต้น 
การทำท่า หรือการแสดง ที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว ดังนั้นลักษณะเฉพาะของงานนาฏกรรมนั้นจึงเป็นกิริยา
ท่าทางของร่างกายมนุษย์ ที่แสดงออกติดต่อกันจนประกอบเป็นเรื่องราว 
  (4) ประเภทความเชื่อและประเพณี เป็นองค์ความรู้ที่ประยุกต์และปรับใช้กับหลักธรรมหรือ 
คำสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อ และประเพณีที่มีคุณค่าที ่มีความเหมาะสมต่อบริบททางสังคมและ
เศรษฐกิจ 
  (5) ประเภทงานช่างฝีมือดั้งเดิม เป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานซึ่งเป็นศิลปกรรม
ที่ต้องอาศัยภูมิปัญญา ทักษะฝีมือเชิงช่าง มิได้ใช้เครื่องจักรในการทำผลิตผลงาน การเลือกใช้วัสดุ และกลวิธี
การสร้างสรรค์งานที่เป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของชาติพันธุ์หรือกลุ่มชนในแต่ละท้องถิ่น 
 จากประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมตามข้างต้นมี
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 จากการศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์26 ตามลักษณะและประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ ่นด้านการ
แสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมนั้น อาจมีลักษณะเป็นงานตามงานประเภทวรรณกรรม งานประเภทดนตรี








 จากการศึกษากฎหมายสิทธิบัตร28 เงื่อนไขการคุ้มครองที่กฎหมายกำหนดนั้น มีเงื่อนไขที่ว่าต้อง
เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ แต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมนั้นเป็นองค์ความรู้ที่มัก
เกิดจากการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งที่ผ่านการพัฒนาสร้างสมมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้องค์ความรู้
นั้นปรากฏแพร่หลายอยู่แล้ว จึงเป็นเหตุให้องค์ความรู้นั้นขาดเงื่อนไขในเรื่ องความใหม่ และจากการที่องค์






ดังกล่าว ทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม ไม่ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายสิทธิบัตร 
    จากการศึกษากฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์29 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทาง
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมประเภทต่างๆท่ีกล่าวมาก่อนหน้านี้ ไม่ใช่ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งที่ใช้เรียกแทนแหล่ง
ภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าอันแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ ชื่อเสียง และลักษณะเฉพาะ
ของสินค้า อีกทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมนั้นอาจจะไม่มีความเชื่อมโยง
 
26 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537, มาตรา 4. 
27 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 6. 
28 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522, มาตรา 5. 
29 พระราชบัญญัติสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2542, มาตรา 3. 
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พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ แต่ถึงอย่างนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่า แนวทางในการให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
และประกาศที่เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์เท่ านั้น ยังไม่มีการกล่าวถึง
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม
แต่อย่างใด ทำให้กฎหมายดังกล่าวยังไม่สมเจตนารมณ์ แนวคิด และหลักการในการที่จะคุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม 
 จากการศึกษาบทบัญญัต ิแม ่แบบสำหรับกฎหมายว่าด ้วยการคุ ้มครองการแสดงออกซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและการกระทำอื่นที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
(Model Provisions For National Laws on The Protection of Expressions of Folklore Against Illicit 
Exploitation and Other Prejudicial Actions) ไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขการคุ้มครองแต่เมื่อพิจารณาจาก








รายการเบื้องต้นมรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อข้ึนบัญชีมรดกภมูปิัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2560, ข้อ  5. 
31 พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559, มาตรา 3  และ มาตรา 4.  
32 Model Provisions For National Laws on The Protection of Expressions of Folklore Against Illicit 
Exploitation and Other Prejudicial Actions, Article 2.  
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 จากการศึกษาร่างบทบัญญัติเพื ่อคุ ้มครองการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั ้งเดิม (The 
Protection of Traditional Cultural Expressions: Draft Articles) หากภ ูม ิป ัญญาท ้ องถ ิ ่ นด ้ านการ
แสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม มีลักษณะตาม (1) เป็นผลลัพธ์จากการสร้างสรรค์ทางปัญญาซึ่งเป็นการ
แสดงออกทางศิลปะและวรรณกรรมของผู้รับประโยชน์ (2) ต้องมีลักษณะเด่นเฉพาะหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์หรือเกี่ยวพันกับตัวตนทางวัฒนธรรมและสังคมของผู้รับประโยชน์  และ (3) ต้องได้รับการถือครอง 
เก็บรักษา ใช้งาน พัฒนา และสืบทอดต่อกันมาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนทางวัฒนธรรมและสังคมของ
ผู้รับประโยชน์33 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมก็อาจได้รับความคุ้มครองตาม
ร่างบทบัญญัติฉบับนี้ได ้ 
 จากการศึกษา กฎหมายเลขที ่  27811 (Law Introducing A Protection Regime for The  






ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมมีลักษณะเป็นประเภทของงานวรรณกรรม ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ศิลปกรรม หรือ









33 The Protection of Traditional Cultural Expressions: Draft Articles, Article 1. 
34 Law Introducing A Protection Regime for The Collective Knowledge of Indigenous Peoples 
Derived From Biological Resources, Article 2. 
35 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญา พ.ศ. ..., มาตรา 3. 
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ดั ้งเดิมจึงมีข้อจำกัดของเงื ่อนไขการให้ความคุ ้มครองอยู ่มาก ซึ ่งเป็นเหตุที ่ทำให้การคุ ้มครองไม่เกิด
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 









ในชุมชน ชุมชนท้องถิ ่นจึงสามารถที ่จะกล่าวอ้างสิทธิในภูมิป ัญญาท้องถิ ่นด้านการแสดงออกทาง
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในฐานะผู้มีสิทธิใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม เพ่ือให้
การคุ้มครองเกิดประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้ศึกษาจึงแบ่งผู้มีสิทธิใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทาง
ศิลปวัฒนธรรมดั ้งเดิม 3 กรณี โดยให้มีหน่วยงานราชการเป็นผู ้ดูแลควบคุมการเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทั้ง 3 กรณี ดังนี้   
 (1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติ ในกรณีที่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมแพร่หลายและปรากฏในหลายชุมชน  
 (2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน ในกรณีที่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมมีอยู่แต่เฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งเท่านั้น  
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ความคุ้มครอง ประกอบกับองค์ความรู้ต่างๆ บุคคลใดก็สามารถนำมาใช้ได้ทั้งสิ้นเพราะไม่ ได้หวงกันไว้ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าต่างไปจากกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีการให้สิทธิเด็ดขาดแก่ผู้สร้างสรรค์โดยเฉพาะในการแสวงหาประโยชน์
จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเองแต่ผู้เดียว นอกจากนีอ้ายุของการคุ้มครองที่มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และ
มีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลา 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย เป็นข้อจำกัดสำหรับการคุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอายุมายาวนาน ดังนั้น เมื่อมีเจตนารมณ์ในการมุ่งให้









20 ปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตร ก็ยังเป็นข้อจำกัดสำหรับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีลักษณะที่สื บทอด
ต่อเนื่องกันมายาวนาน  





36 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537, มาตรา  4. 
37 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522, มาตรา 3. 
38 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 36. 
39 พระราชบัญญัติสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546, มาตรา 25. 
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ชื ่อที่ใช้เรียกขานสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น จึงไม่สามารถที่จะขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้  และ




(Model Provisions For National Laws on The Protection of Expressions of Folklore Against Illicit 




ของแต่ละประเทศนั้นๆเอง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบทบัญญัติแมแ่บบดังกล่าวจะยังไม่ชัดเจนในเรื่องผู้มีสิทธิใช้ แต่
ก็มีแนวคิดที่จะกำหนดให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้มีสิทธิใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม
ดั้งเดิม40 ทั้งยังมีความสอดคล้องกับร่างคำประกาศว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมืองขององค์การสหประชาชาติ ใน
มาตรา 9 ดังนั้น ผู้มีสิทธิใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมจึงมีแนวทางที่ชัดเจน
มากขึ้นว่าจะให้ความสำคัญกับชุมชนท้องถิ่นในการอ้างสิทธิ ในภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทาง
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม 
 จากการศึกษาร่างบทบัญญัติเพื ่อคุ ้มครองการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั ้งเดิม (The 






 จากการศึกษา กฎหมายเลขที ่  27811 (Law Introducing A Protection Regime for The 
Collective Knowledge of Indigenous Peoples Derived From Biological Resources) ของสาธารณรัฐ
 
40 Model Provisions for National Law on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit 
Exploitation and Other Prejudicial Actions, Section 5. 
41 The Protection of Traditional Cultural Expressions: Draft Articles, Article 2. 
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42 Law Introducing A Protection Regime for The Collective Knowledge of Indigenous Peoples 
Derived From Biological Resources, Article 3, 6 and 7. 
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กฎหมาย วัตถุแห่งสิทธิ เงื่อนไขการคุ้มครอง ผู้ที่มีสิทธิใช้ 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2537 













    งานที่จะได้รับความ
คุ้มครองนั้น  
   1. ต้องเป็นงานที่มี
การแสดงออกซ่ึง
ความคิด (Expression 
of idea)    
  2. เป็นงานที่มาจาก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(Originality) 

















    สิ่งที่จะขอรับ
สิทธิบัตร   
   1. ต้องเป็นสิ่งใหม่ 
(Novelty)   
   2. ต้องมีข้ันการ
ประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 
(Inventive Step)   
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   4. ต้องมีการเปิดเผย
รายละเอียดของ
สิ่งประดิษฐ์ (Sufficient 



























  2. มีความเชื่อมโยงกับ
แหล่งภูมิศาสตร์ 
มาตรา 25 
   1. ผู้ผลิตสินค้าซึ่งอยู่ 
ในแหล่งภูมิศาสตร์ 
ของสินค้า 

















   1. เป็นมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมที่
อยู่ในอาณาเขตของ
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ของท้องถิ่นหรือชาติ   




เสี่ยงต่อความสูญหาย   





การรักษา   




ปัญญาทางวัฒนธรรม      
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1. บทสรุป 
       1.1 ปัญหาความเป็นวัตถุแห่งสิทธิของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม
ดั้งเดิม  จากการศึกษาสรุปได้ว่า กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความคาบเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอยู ่ในปัจจุบันมักจะให้ความคุ ้มครองแค่
เฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม เท่านั้น ไม่ได้ให้













      1.3 ปัญหาผู้มีสิทธิใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม จากการศึกษาสรุป
ได้ว่า กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความคาบเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
แสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมมุ่งให้ความคุ้มครองแก่ปัจเจกชนที่เป็นผู้สร้างสรรค์เป็นสำคัญโดยการให้
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ตรากฎหมายเฉพาะเพื ่อความคุ ้มครองที่สอดคล้องกับแนวคิดในการคุ ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
แสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม ดังนี้ 
   2.1 กำหนดคำนิยามของคำว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม” 
หมายความถึง “พื้นความรู้ วิธีการ ความสามารถในงานฝีมือ หรือเทคโนโลยีที่มีการสืบต่อกันมาซึ่งมีลักษณะ
บ่งชี้เป็นพิเศษในด้านศิลปะอันเป็นประเพณีดั้งเดิมหรือมรดกทางวัฒนธรรม และมีคุณค่าทางจิตใจหรือมี
ลักษณะสำคัญในทางประวัติศาสตร์ ที่มีอยู่หรือเกิดมีขึ้นในราชอาณาจักรไทย อันได้แก่ 
                  (1) การแสดงออกทางถ้อยคำ เช่น คติพ้ืนบ้าน คำกลอนพ้ืนบ้าน ปริศนาทำนาย  
                  (2) การแสดงออกทางดนตรี เช่น ดนตรีพื้นบ้าน และเครื่องดนตรี  
                  (3) การแสดงออกทางท่าทาง เช่น การละเล่นและแบบแผนทางศิลปะ พิธีกรรมทางศาสนา  
                  (4) การแสดงออกที่สามารถจับต้องได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานศิลปะพื้นบ้าน ภาพวาด ภาพ
พิมพ์ งานแกะสลัก ประติมากรรม เครื่องปั้นดินเผา กระเบื้องเคลือบ งานไม้  เป็นต้น”   
    2.2  กำหนดประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมโดย 
แบ่งตามลักษณะเนื้อหาของงาน ดังนี้   
  (1) ประเภทวรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
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  (2) ประเภทดนตรีพื้นบ้าน 
  (3) ประเภทนาฏกรรมพ้ืนบ้าน  
  (4) ประเภทความเชื่อและประเพณี  
   (5) ประเภทงานช่างฝีมือดั้งเดิม           
   2.3 กำหนดเงื ่อนไขของการคุ ้มครองตามกฎหมายให้ชัดเจนตามภูมิปัญญาท้องถิ ่นด้านการ
แสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดังเดิม ดังนี้ 
                    (1)  เป็นความคิดดั้งเดิม 
                    (2)  มีการพิทักษ์รักษาและสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นภายในชุมชนท้องถิ่น 
                   (3)  มีความสัมพันธ์เชื ่อมโยงกับคนในชุมชนท้องถิ่นที่ได้อนุรักษ์และสืบทอดองค์ความรู้
ต่อเนื่องกันมา 
                   (4) เป ็นการแสดงออกถึงค ุณค่าทางวัฒนธรรมและเป็นพื ้นฐานทางวัฒนธรรมของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
     2.4 กำหนดให้สิทธิกับชุมชนท้องถิ่นในฐานะผู้มีสิทธิใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทาง
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แบ่งผู้ที่มีสิทธิใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
แสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ดังนี้  
                    (1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติ  
                    (2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน                     
          (3) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นส่วนบุคคล   




              2.6 กำหนดให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงออกทาง
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมให้ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งผลประโยชน์ในที่นี้อาจเป็นผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ใช่แต่
เฉพาะผลประโยชน์ทางการเงินเท่านั้น   
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